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Lampiran 9 
Dimensi reliabilitas (keandalan) 
Responden 
BUTIR SOAL 
Jumlah 
1 3 3 4 
1 4 4 4 4 16 
2 4 4 4 4 16 
3 4 4 4 4 16 
4 4 4 4 4 16 
5 4 4 4 4 16 
6 4 4 4 4 16 
7 4 4 4 4 16 
8 4 4 4 4 16 
Jumlah 32 32 32 32 128 
Rata-rata 32 
 
Dimensi bukti fisik 
Responden 
BUTIR SOAL 
Jumlah 
1 3 
1 3 4 7 
2 4 4 8 
3 4 4 8 
4 3 4 7 
5 4 3 7 
6 4 4 8 
7 4 4 8 
8 4 4 8 
Jumlah 30 31 61 
Rata-rata 15,25 
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Lampiran 10 
Dimensi daya tanggap 
Responden 
BUTIR SOAL 
Jumlah 
1 3 
1 4 4 8 
2 4 4 8 
3 4 4 8 
4 4 4 8 
5 4 4 8 
6 4 4 8 
7 3 4 7 
8 5 4 9 
Jumlah 32 32 64 
Rata-rata 16 
 
Indikator empati 
Responden 
BUTIR SOAL 
Jumlah 
1 
1 4 4 
2 4 4 
3 4 4 
4 4 4 
5 4 4 
6 4 4 
7 4 4 
8 4 4 
Jumlah 32 32 
Rata-rata   8 
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Lampiran 11 
Indikator peningkatan prestasi 
Responden 
BUTIR SOAL 
Jumlah 
1 
1 4 4 
2 4 4 
3 4 4 
4 4 4 
5 4 4 
6 4 4 
7 4 4 
8 4 4 
Jumlah 32 32 
Rata-rata   8 
 
Indikator kondisi badan saat di-massage 
Responden 
BUTIR SOAL 
Jumlah 
1 
1 4 4 
2 5 5 
3 5 5 
4 4 4 
5 5 5 
6 4 4 
7 4 4 
8 5 5 
Jumlah 36 36 
Rata-rata   9 
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Lampiran 12 
Indikator kondisi badan setelah di-massage 
Responden 
BUTIR SOAL 
Jumlah 
1 
1 5 5 
2 5 5 
3 5 5 
4 5 5 
5 5 5 
6 4 4 
7 5 5 
8 5 5 
Jumlah 39 39 
Rata-rata   9,75 
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Lampiran 13 
Norma Penelitian 
 
Norma penelitian ini dibuat dengan acuan  Penilaian Acuan 
Normatif (PAN) yaitu penilaian berdasarkan norma, dengan asumsi 
diberi nilai sesuai kurva normal. Penilaian yang diacukan kepada rata-
rata kelompok. Skor diperoleh dengan melihat perolehan nilai tertinggi 
dan terendah, kemudian diberi rentang panjang kelas. Dalam norma ini 
panjang kelas atau intervalnya adalah 5. 
 
 
Skor Kriteria Kategori 
>36 Sangat Baik A 
30-35 Baik B 
24-29 Cukup C 
18-23 Kurang D 
<17 Kurang sekali E 
